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A phenomenon that feeling sorry upon recalling the experience of gratitude interferes with the 
positive effects of gratitude intervention
Atsushi Aikawa (Faculty of Human Sciences, University of Tsukuba, Tsukuba 305-8572 , Japan)
Tomohiro Sakai (Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba, 
Tsukuba 305-8572 , Japan)
This study examined how feeling sorry upon recalling the experiences of gratitude interferes with 
the positive effects of gratitude intervention. The present study modified the gratitude intervention 
developed by Aikawa, Yada, and Yoshino in 2013. There were 88 undergraduate students who joined the 
gratitude intervention. Participants were asked to recall a certain event in which they felt very grateful. 
This was done every after two days for four consecutive weeks. Results showed that “expectation for 
future living” in comprehensive well-being was influenced by feeling sorry upon recalling the gratitude 
experiences. Future researchers are recommended to carefully design the methodology of gratitude 
intervention.






Matsuda, & Prkachin, 2011）。代表的な研究例には，
Seligman, Steen, Park, & Peterson（2005）と，Emmons 
& McCullough（2003）の研究がある。


















































































なお，本研究での SWB は，Diener, Suh, Lucas, 





































































気分　Watson, Clark & Tellegen（1988）の PANAS
























人生満足度　Diener, Emmons, Larsen, & Griffin






を捉えるために，McCullough, Emmons, & Tsang

















































































介入前 介入後 介入前 介入後
気分
ポジティブ気分
3.13 2.73 3.11 2.80
（0.91）（1.03）（0.87）（0.95）
ネガティブ気分




1.74 1.71 1.60 1.63
（0.45）（0.46）（0.50）（0.49）
衰弱／めまい
1.61 1.79 1.70 1.78
（0.50）（0.41）（0.46）（0.42）
腹痛
1.61 1.61 1.50 1.75
（0.50）（0.50）（0.51）（0.44）
息切れ
1.92 1.92 1.86 1.98
（0.27）（0.27）（0.33）（0.16）
胸の痛み




1.39 1.55 1.43 1.35
（0.50）（0.50）（0.50）（0.48）
鼻水 ／ 鼻づまり
1.86 1.66 1.65 1.68
（0.48）（0.48）（0.48）（0.47）
肩こり ／ 筋肉痛
1.26 1.63 1.28 1.68
（0.45）（0.49）（0.45）（0.47）
胃の荒れ ／ 吐き気
1.87 1.89 1.78 1.85
（0.34）（0.31）（0.42）（0.36）
下痢




1.82 1.95 1.90 1.98
（0.39）（0.23）（0.30）（0.16）
食欲不振
1.84 1.87 1.88 1.93
（0.37）（0.34）（0.33）（0.27）
咳 ／ 喉の痛み




0.47 0.84 0.45 0.61
（1.70）（1.59）（1.47）（1.33）
将来の生活への期待
1.11 1.21 0.80 1.03
（1.23）（1.38）（1.18）（1.65）
人生満足度
4.33 4.60 4.09 4.29
（1.18）（1.07）（0.95）（1.01）
特性感謝
5.75 5.73 5.67 5.79
（0.57）（0.53）（0.69）（0.61）
自尊感情







申し訳なさ低群 申し訳なさ高群 申し訳なさ低群 申し訳なさ高群
介入前 介入後 介入前 介入後 介入前 介入後 介入前 介入後
気分
ポジティブ気分
3.12 2.60 3.26 2.93 3.01 2.93 3.15 2.78
（0.93） （1.12） （0.91） （1.00） （0.93） （1.03） （0.77） （0.76）
ネガティブ気分
2.37 1.78 2.35 2.17 1.90 1.78 2.71 2.48
（0.92） （0.67） （1.00） （0.83） （0.79） （0.73） （0.83） （0.62）
体調
頭痛
1.76 1.76 1.71 1.65 1.72 1.72 1.52 1.57
（0.44） （0.44） （0.47） （0.49） （0.46） （0.46） （0.51） （0.51）
衰弱／めまい
1.59 1.71 1.59 1.88 1.83 1.78 1.62 1.81
（0.51） （0.47） （0.51） （0.33） （0.38） （0.43） （0.50） （0.40）
腹痛
1.59 1.59 1.65 1.71 1.61 1.78 1.62 1.81
（0.51） （0.51） （0.49） （0.47） （0.50） （0.43） （0.50） （0.40）
息切れ
2.00 1.88 1.82 2.00 1.89 1.94 1.86 2.00
（0.00） （0.33） （0.39） （0.00） （0.32） （0.24） （0.36） （0.00）
胸の痛み
1.88 1.94 1.88 1.94 1.94 2.00 1.90 1.95
（0.33） （0.24） （0.33） （0.24） （0.24） （0.00） （0.30） （0.22）
にきび ／ 肌ストレス
1.41 1.53 1.41 1.59 1.44 1.39 1.38 1.33
（0.51） （0.51） （0.51） （0.51） （0.51） （0.50） （0.50） （0.48）
鼻水 ／ 鼻づまり
1.65 1.66 1.65 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68
（0.49） （0.48） （0.48） （0.47） （0.47） （0.47） （0.47） （0.47）
肩こり ／ 筋肉痛
1.41 1.71 1.65 1.65 1.78 1.78 1.52 1.57
（0.51） （0.47） （0.49） （0.49） （0.43） （0.43） （0.51） （0.51）
胃の荒れ ／ 吐き気
1.88 2.00 1.76 1.88 1.83 1.83 1.86 1.76
（0.33） （0.00） （0.44） （0.33） （0.38） （0.38） （0.36） （0.44）
下痢
1.76 1.82 1.82 1.88 1.83 1.83 1.86 1.76
（0.44） （0.39） （0.39） （0.33） （0.38） （0.38） （0.36） （0.44）
ほてり ／ 寒気の持続
1.88 2.00 1.76 1.88 1.94 2.00 1.86 1.95
（0.33） （0.00） （0.44） （0.33） （0.24） （0.00） （0.36） （0.22）
食欲不振
1.82 1.88 1.88 1.88 1.94 2.00 1.86 1.95
（0.39） （0.33） （0.33） （0.33） （0.24） （0.00） （0.36） （0.22）
咳 ／ 喉の痛み
1.88 1.88 1.76 1.76 1.89 1.94 1.81 1.95
（0.33） （0.33） （0.44） （0.44） （0.32） （0.24） （0.40） （0.22）
包括的ウェルビーイング
現在の生活の質
0.29 1.18 1.00 0.47 0.83 1.11 0.05 0.21
（1.83） （1.51） （1.46） （1.66） （1.29） （1.32） （1.53） （1.18）
将来の生活への期待
0.88 1.94 1.35 0.59 0.78 1.00 0.81 1.05
（1.22） （0.90） （1.37） （1.33） （1.11） （1.71） （1.29） （1.68）
人生満足度
4.47 4.80 4.44 4.52 4.38 4.67 3.82 3.97
（1.14） （1.03） （1.16） （0.98） （0.94） （0.88） （0.91） （1.04）
特性感謝
5.67 5.86 5.82 5.61 5.84 6.03 5.50 5.56
（0.67） （0.48） （0.53） （0.61） （0.77） （0.70） （0.61） （0.44）
自尊感情
3.17 3.30 3.14 3.17 3.67 3.68 2.88 2.81
（0.60） （0.69） （0.90） （0.82） （0.73） （0.71） （0.80） （0.84）
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一方，「将来の生活への期待」は，「申し訳なさ」の
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